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S T ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. PAYTON .. .. ..... .. , Maine 
Date -~ - -?. il'.,_J _t 4-• __ _  ---_- -· 
Nam~ - ----~- --------- -- ----------
St<eet Addms a _  :_))_ ": L.L. ~~ ------------- _ ------ ------ --------- ----
Gty Q C T own '}t)r· ----·-- -- --- -- --- -'-- ·-- -·-- -· -- ·-·- ··- ---- ---- -·· ------- --- ---- -- --
How long in United States Jj .3_r _ ---- --. -· ,--·--· -- . -- How lo ng in Moine __ .,,?_// 
Born in~.lk,,,,.,~~' D ate of bier+/~ / fl/ 
If m arried, how m an y childref\~··· ..... ................. ................... .. Occupation ... ~ .. ...... ....... . . 
Na(,~,~!n;';;f/,?,i)" ~ ~ ~ -------. -- ---- -·--------- ---·--.. -·--- -------- -- ---· ----- --------------------· ---------- -- --- ·-
Address of employer ........ ..... .... .... ... ... ........ .. . 
English ____ -·--- ·-- --- ------- -- ---- Sp,r ------ ------·-- -Read -r -- --- ------ -----W tite -r--- --·· ---- --· 
O th er languages .. .. ~ ... .... ... , .. ...... . .... ... ...... ........ . ....... .. . .. .... ........ ... ..... .................... ........... .. . . . 
Hove you made application foe citi,enshi p? --r :_ -_ ---·,_ ·- -- -·- ---·-- --- ,- ·--- -· --- -- . ----
H ave you ever had military service?.L. .. ~~.~~ 
If so, where~ ~ ..... .. ...... .......... . when? ... .. /. fJ'-. , ........... ...... ........ .. ..... .................. . 
Signatuce--11~~-~ 
W itness ~ )'~ 
